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stellingen
1	 	Dat	Nederland	een	grote	speler	op	het	gebied	van	uranium-
verrijking	is	geworden,	is	vooral	te	danken	aan	het	doorzet-
tingsvermogen	van	Jaap	Kistemaker.
2		 	Het	is	jammer	dat	jongere	generaties	nauwelijks	weet	hebben	
van	(en	een	mening	hebben	over)	de	rol	die	Nederland	op	het	
gebied	van	uraniumverrijking	speelt.
3	 	Het	ultracentrifugeonderzoek	is	een	vroeg	voorbeeld	van	het	
soort	van	wetenschap	dat	later	in	de	twintigste	eeuw	dominant	
zou	worden.
4	 	In	de	geschiedschrijving	is	de	opstelling	van	bevolkingsgroe-
pen	en	individuele	personen	in	de	Tweede	Wereldoorlog	al	
tientallen	jaren	van	vele	nuances	voorzien.	Desondanks	blijft	
in	het	publieke	debat	over	de	oorlog	de	tegenstelling	goed-
fout	onuitroeibaar.
5	 	Historici	moeten	een	standbeeld	oprichten	voor	de	uitvinder	
van	(brief)doorslagen.
6	 	Wetenschapsgeschiedenissen	 over	 Nederland	 in	 de	 Koude	
Oorlog	gaan	vaak	niet	over	de	Koude	Oorlog	maar	vrijwel	al-
tijd	over	de	relatie	van	Nederland	met	de	Verenigde	Staten.
7	 	Indien	beweerd	wordt	dat	bepaalde	bronnen	niet	langer	be-
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staan	en,	mochten	zij	toch	bestaan,	de	toegang	tot	hun	ver-
moede	locatie	wordt	geweigerd,	dan	loont	het	om	het	via	een	
andere	weg	te	proberen.
8	 	Het	 is	 teleurstellend	 te	moeten	constateren	dat	 in	dit	boek	
haast	geen	vrouw	voorkomt.
9	 	Een	gedegen	onderzoek	naar	de	relaties	tussen	wetenschap-
pers	uit	Oost	en	West	tijdens	de	periode	1945-1989	zal	ernstig	
bemoeilijkt	worden	door	het	ontstaan	van	een	nieuwe	koude	
oorlog	in	het	huidige	tijdgewricht.
10	 	Het	maken	van	muziek	bevordert	het	denken	op	velerlei	vlak-
ken	en	zorgt	voor	de	discipline	die	nodig	is	om	een	proefschrift	
af	te	ronden.
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